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Työssä tutkitaan sitä miten alkoholista puhutaan Helsingin Sanomien Nuorten Postissa. Työn näkökulmana on sosiaalinen konstruktionismi, ja
menetelmänä diskurssianalyysi, erityisesti retorinen diskurssianalyysi.
Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että nuorten puhuessa alkoholista he käyttävät erilaisia retorisia strategioita riippuen siitä kenelle
puhe on suunnattu (Jaatinen, 2000). On myös todettu että nuoret haastateltaessa määrittelevät itseään ja identiteettiään suhteessa normaaliin
(Virokannas, 2004). Lisäksi analysoitaessa sanomalehtien alkoholikirjoittelua on todettu, että kirjoitusten mukaan nuorison alkoholinkäyttö
nähdään suurena ongelmana (Törrönen, 2001; Piispa, 1999). Tilastollisissa tutkimuksissa on havaittu, että suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on
jatkuvasti lisääntynyt viime vuosien aikana, vaikkakin viitteitä siitä, että se olisi kääntymässä laskuun on saatu (Rimpelä et al. 2003; Ahlström et
al. 2003).
Työn tarkoituksena on tutkia sitä, miten aikaisempi tutkimus suhteutuu nuorten omiin kirjoituksiin ja mitä mahdollisia muita piirteitä
kirjoituksista voi löytää. Tavoitteena on erityisesti tutkia sitä miten kirjoituksissa kategorisoidaan nuoria, millä perusteilla se tapahtuu, ja mitä
merkityksiä alkoholiin liitetään.
Tuloksena löytyy neljä teemaa, jonka mukaan kirjoitukset voidaan luokitella. Näissä kirjoitetaan kodin vaikutuksesta alkoholinkäyttöön,
alkoholin funktioista, yksilön ja ryhmän välisestä suhteesta sekä juomisen seurauksista. Teemat jaetaan normipuheeseen ja vastapuheeseen.
Vastapuheen tarkoituksena tässä aineistossa on vastustaa normipuheen avulla tuotettua identiteettiä.
Kirjoitusten taustalta löytyy esisopimuksia, jotka ovat sellaisia perusolettamuksia jotka kaikki kirjoittajat jakavat. Kirjoitukset kirjoitetaan näihin
esisopimuksiin pohjaten. Näitä ovat normaalius, kunnollisuus ja kontrolli. Kun puhutaan alkoholista puhutaan oikeastaan siitä mitä nämä
määritelmät pitävät sisällään ja neuvotellaan niiden rajoista. Kirjoittajat jotka eivät juo alkoholia näkevät juovat epänormaaleina, ei-kunnollisina
ja ei-kontrollissa olevina. Juovat taas yrittävät neuvotella itselleen näitä ominaisuuksia.
Kirjoituksissa alkoholi näyttäytyy aiheena, joka on monimutkainen ja johon liitetään paljon merkityksiä. Alkoholinkäyttöön liittyy kulttuurisia
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